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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ ТА УКРАЇНИ НА 
ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІЙНО-КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ 
 
На сьогоднішній день ринок високих технологій вважається одним з 
ринків, що розвиваються найбільш динамічно. Розвиток економічного 
потенціалу більшості провідних країн світу пов'язаний, у першу чергу, зі 
станом високотехнологічного сектору виробництва. Протягом останнього 
часу країни Південно-Східної Азії, такі як Тайвань, В’єтнам, Таїланд, 
Малайзія, Індонезія займають не найкращі позиції на світовому ринку, тому в 
умовах активного розвитку економіки, перспективним сектором став 
високотехнологічний. Того ж принципу дотримується і Україна, щорічно 
розробляючи інноваційні та високотехнологічні продукти. 
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У 2010 році експорт високотехнологічної продукції з країн Південно-
Східної Азії був найбільшим у Республіки Сингапур і становив майже 127 
млрд. дол. Це пов’язано з тим, що країна є світовим лідером у декількох 
сферах: четвертим фінансовим центром у світі, одним з трьох найбільших 
центрів переробки нафти, основним судноремонтником у світі та найбільшим 
виробником нафтобурового обладнання. Гірші позиції займає Малайзія з 
показником, що складає 59,3 млрд. дол. Покращив стан 
високотехнологічного сектору Таїланд: його показник експорту складає 34,2 
млрд. дол., порівняно з 2005 р. – 22,6 млрд. дол. Низький показник експорту в 
2010 році мали Індонезія та В’єтнам – 6,7 та 2,2 млрд. дол., відповідно. У 
порівнянні з ними, Україна займає гіршу позицію – поряд з деякими країнами 
Південно-Східної Азії. ЇЇ показник експорту в 2010 році складав 14,4 млрд. 
дол. [1] 
Для дослідження динаміки стану експорту високотехнологічної 
продукції деяких країн Південно-Східної Азії та України використаємо 
диференційний аналіз (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Диференціація експорту високотехнологічної продукції у країнах 
Південно-Східної Азії та України з 2006 по 2010 рік 
 
Протягом п’яти досліджуваних років ринок високотехнологічних 
продуктів був нестабільний. Найбільший спад експорту спостерігається в 
2008 році на початку світової кризи у Малайзії та В’єтнамі, хоча в таких 
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країнах, як Сингапур і Індонезія, навпаки, показники покращились. Поряд з 
Азіатськими країнами ринок високотехнологічної продукції України 
характеризується нестабільною динамікою. Більшість країн після початку 
світової кризи покращили показники експорту, крім України та В’єтнаму. В 
Індонезії експорт високотехнологічної продукції протягом 2005-2010 років 
залишався майже незмінним, що вказує на її відносну незалежність від 
зовнішніх факторів та підтримку з боку держави. Позитивною рисою для 
ринку ВТП є зростання експорту з 2009 року, що характерно для всіх країн та 
України. 
Безперечним є факт, що конкурентоспроможність України у 
високотехнологічному секторі залишається слабким місцем, але її можна 
віднести до нових індустріальних країн, які в пріоритеті ставлять розвиток 
високотехнологічного сектору. 
 






    
 
         
       
          
     
         
       
      
   
     
      
